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 Kasih Agape adalah kasih yang tak bersyarat, kasih yang selalu 
memberi dan tidak mengharapkan balasan. 
 
 “Kasih itu sabar; kasih itu murah hati; ia tidak cemburu. Ia tidak 
memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang 
tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak 
pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak 
bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia 
menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan 
segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak 
berkesudahan.” [1Korintus 13:4-8] 
 
 Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal 
didalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan 
kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku 
dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan 
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